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 (٨(َوِإََل رَبَِّك فَاْرَغْب )٧(فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصْب )٦َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )ِإنَّ 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
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MENEJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR’AN DI SDIP 
AL-MADINAH  KENTENG NOGOSARI BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
Abstrak  
Tujuan penelitian untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an (2) mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an, dan (3) mendeskripsikan evaluasi 
pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di SDIP Al-madinah Kenteng Nogosari 
Boyolali. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
(qualitative research)  merupakan penelitian yang menekankan pada upaya 
investigator untuk mengkaji secara natural (alamiah) fenomena yang 
tengah terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Sedangkan desain 
penelitian yang digunakan berupa fenomenologi.  
Pengumpulan data dilakukan pada natural setting, sumber data 
primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, 
berperanserta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Kriteria keabsahan 
data berdasarkan pada empat hal yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 
kebergantungan, dan kepastian yang dilakukan dengan tiga cara yaitu 
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah   SDIP Al Madinah Kenteng 
Nogosari Boyolali memiliki progam unggulan yaitu Tahfidz Al Qur‟an 
dimana kelas 1-6 di targetkan dapat menyelesaikan hafalan sebanyak 6 
Juz. Namun dari penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa hambatan 
yaitu pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya sehinggan dari target 
yang di tetapkan hanya sebagian kecil yang dapat menyelesaikan 
hafalannya dan penelitian ini berupaya memberikan gambaran solusi yang 
dapat dilakukan oleh SDIP Al Madinah Kenteng Nogosari Boyolali dalam 
membenahi hambatan-hambatan pada perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasinya sehingga dapat memberimasukan kepada sekolah agar dapat 
memenuhi target hafalan yang sudah ditetapkan. 
 
















LEARNING MANAGEMENT OF TAHFIDZ AL-QUR’AN IN SDIP 
AL-MADINAH  KENTENG NOGOSARI BOYOLALI 
YEAR OF ACADEMIC 2017/2018 
 
Abstract  
This research aimed to: (1) describe the Tahfidz Al-Qur’an learning 
plan, (2) describe the Tahfidz Al-Qur’an learning  act, and (3) describe the 
Tahfidz Al-Qur’an learning evaluation in SDIP Al-madinah Kenteng 
Nogosari Boyolali. The method of this research was descriptive-qualitative 
research which a research that emphasizes the efforts of investigators to 
examine the natural phenomena that were happened in the overall 
complexity. While the research design used was phenomenology.  
The data collection happened in natural setting, primary data 
source, observation, in-depth interview and documentation. Data validity 
criteria was based on four things of trust, transferability, dependence, and 
certainty are carried out in three ways, namely the extension of 
participation, perseverance of observation, and triangulation.  
The result of this research is SDIP Al Madinah Kenteng Nogosari 
Boyolali has a flagship program, Tahfidz Al Qur'an where classes 1-6 are 
targeted to complete 6 Juz memorization. But from this research there 
were some weakness in planning, acting and ecaluation, so that from the 
target set was only a small number of students that can complete the 
memorization target and this study means to provide an overview of the 
solutions that can be done by SDIP Al Madinah Kenteng Nogosari 
Boyolali in fixing the weakness in planning, acting and evaluation so this 
could be as an option to the school to meet the targets memorization that 
has been set. 
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